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Szczególnie polecamy:
najnowszà publikacj´ wydawnictwa Academic Press
„ENCYKLOPEDIA OF CANCER – wydanie drugie
po cenie promocyjnej
Redakcja: Joseph R. Bertino, Robert Wood
Wydawca: Academic Press
Data wydania: czerwiec 2002
Twarda oprawa, ponad 400 ilustracji, w tym 85 koloro-
wych, 2800 stron, 4 tomy
ISBN: 0-12-227555-1
Cena promocyjna: £ 465,00
Cena katalogowa: £ 550,00
Dlaczego warto zapoznaç si´ z tà pozycjà:
Od czasu wydania pierwszej edycji
„Edcyklopedia of Cancer”, badania
nad rakiem przynios∏y wiele nowych
informacji. Druga edycja prezentu-
je zdobycze jakie pojawi∏y si´
w etiologii, zapobieganiu i leczeniu
raka, od podstaw do zastosowaƒ kli-
nicznych. Przez podanie zwi´z∏ych
opisów obejmujàcych szeroki zakres
tematyczny, Encyklopedia jest
wspania∏ym êród∏em dla tych, którzy szukajà informacji
poza Êcis∏ym obszarem zainteresowaƒ. Napisane przez
uznany i ceniony czespó∏ autorów has∏a, obejmujà ró˝-
norodne aspekty zwiàzane z rakiem, takie jak onkologia,
immunologia, epidemiologia, terapia genowa, antygeny
i farmakologia. Te wyjàtkowe powiàzania sà istotne dla
wszystkich, którzy prowadzà badania nad rakiem.
PROSTATE CANCER – PRINCIPLES & PRACTICE
Redakcja: Philip W. Kantoff, Peter R. Carroll, Anthony
V. D'Amico
Wydawca: Lippincott Williams & Wilkins
Rok wydania: 2001
ISBN: 0-7817-2006-0
Cena: £ 121,89
Ksià˝ka ta stanowi pierwszà inter-
dyscyplinarnà, medycznà prac´ do-
tyczàcà raka gruczo∏u krokowego.
W ponad 50 rozdzia∏ach omówio-
no wszystkie aspekty diagnozy, ba-
daƒ przesiewowych i akceptowa-
nych terapii z ukierunkowaniem na
zachowanie seksualnej i fizjologicz-
nej funkcji. We wst´pnym rozdziale
przedstawiono wp∏yw post´pów w dziedzinie genetyki ra-
ka gruczo∏u krokowego na praktyk´ klinicznà.
CANCER CHEMOTHERAPY & BIOTHERAPY –
PRINCIPLES AND PRACTICE, 
wydanie trzecie
Autorzy: Bruce A. Chabner, Dan L. Longo
Wydawca: Lippincott Williams & Wilkins
Rok wydania: 2001
ISBN: 0-7817-2269-1
Cena: £ 142,79
Dok∏adnie przejrzane i uaktualnio-
ne wydanie przedstawia wszech-
stronnà i szczegó∏owà charakte-
rystyk´ i kliniczne u˝ycie leków
przeciwnowotworowych. Najnow-
sze informacje na temat wszystkich
obecnie dost´pnych leków i Êrod-
ków biologicznych – mechanizm
dzia∏ania, interakcje, toksycznoÊç,
dzia∏ania uboczne i mechanizm opornoÊci. To wydanie
zawiera nowe rozdzia∏y poÊwi´cone farmakologii Êrod-
ków dzia∏ajàcych na OUN, szczepionkom przeciwnowo-
tworowym, inhibitorom angiogenezy nowotworowej, bifos-
fonianom i strategiom dotyczàcym wykrywania leków.
PRINCIPLES AND PRACTICE OF PEDIATRIC
ONCOLOGY, wydanie czwarte
Autorzy: Philip A. Pizzo, David G. Poplack
Wydawca: Lippincott Williams & Wilkins
Rok wydania: 2001
ISBN: 0-7817-2658-1
Cena: £ 183,62
Czwarte, dok∏adnie przejrzane
i uaktualnione wydanie fundamen-
talnego materia∏u êród∏owego
w dziedzinie pediatrycznej onkolo-
gii, przygotowane przez czo∏owych,
Êwiatowych specjalistów w ró˝nych
dziedzinach. Cechuje si´ ono wi´k-
szà integracjà biologicznych i gene-
tycznych czynników, majàcych
wp∏yw na rozpoznanie i leczenie. W nowych rozdzia∏ach
omówiono cz´stoÊç wyst´powania nowotworów u dzieci
i tendencje w tym zakresie, opracowywane molekularne
i ukierunkowane terapie jak równie˝ strategie szkoleƒ,
majàcych na celu rozwini´cie humanistycznych umiej´tno-
Êci u pediatrycznych hematologów-onkologów.
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THE GENETIC BASIS OF CANCER
Redakcja: Karen Steinberg
Wydawca: Oxford University Press
Rok wydania: 2001
ISBN: 0-19-512675-0
Cena: £ 66,02 + 22% VAT
Poradnik ten  ma s∏u˝yç specjali-
stom w dziedzinie opieki zdrowot-
nej. Na CD-ROM-ie przedstawio-
no naukowe koncepcje wyjaÊniajàce
genetyczne podstawy nowotworów,
koncentrujàc si´ na raku sutka i ra-
ku jelita grubego.
Przeznaczony jest on dla specjalistów zajmujàcych si´ po-
radnictwem genetycznym, klinicznych genetyków, leka-
rzy szkolàcych si´ w dziedzinie genetyki, pracowników
socjalnych i dla wszystkich innych specjalistów w dziedzi-
nie opieki zdrowotnej, którzy zajmujà si´ pacjentami ma-
jàcymi genetyczne lub potencjalnie genetyczne zaburze-
nia, oraz ich rodzinami.
OXFORD TEXTBOOK OF ONCOLOGY, 
wydanie drugie
Redakcja: R. L. Souhami, I. Tannock, P. Hohenberger,
J-C. Heriot
Wydawca: Oxford University Press
Rok wydania: 2001
ISBN: 0-19-262926-3
Cena: £ 254,72
„Oxford Textbook of Oncology” –
jest to fundamentalny mi´dzynaro-
dowy materia∏ êród∏owy w dziedzi-
nie nowotworów, który integruje
doÊwiadczenie 289 czo∏owych Êwia-
towych ekspertów, w szczególnoÊci
pracujàcych w znakomitych, czo∏o-
wych oÊrodkach europejskich.
W tym wydaniu ca∏kowicie na nowo
napisano dwie trzecie tekstu i starannie przejrzano wszyst-
kie rozdzia∏y, aby zapewniç ich przejrzystoÊç i zwi´z∏oÊç.
Tematy takie, jak jakoÊç ˝ycia, sprawy psychospo∏eczne, te-
rapia paliatywna i komunikowanie si´ zosta∏y potraktowa-
ne bardziej wszechstronnie.
Podr´cznik zawiera istotne, nowe rozdzia∏y dotyczàce no-
wotworów u ludzi w wieku dojrzewania, raka jako choroby
genetycznej, czerniaka i nowotworów skóry oraz ponadto
rozleg∏à cz´Êç poÊwi´conà rakowi sutka, która odpowiada
obecnie znaczeniu i cz´stoÊci wyst´powania tej choroby.
”Oxford Textbook of Oncology” b´dzie najwa˝niejszym
materia∏em êród∏owym dla onkologów na ca∏ym Êwiecie,
zarówno praktykujàcych jak równie˝ dla szkolàcych si´
dalej. Oka˝e si´ on równie˝ niezb´dny dla lekarzy ogól-
nych, którzy w ramach swojej praktyki potrzebujà zrozu-
mieç nowoczesne post´powanie z pacjentami chorymi na
nowotwory.
MOLECULAR BASIS OF CANCER
– wydanie drugie
Autorzy: J.Mendelsohn, P.M. Howley, M.A. Israel, L.A.
Liotta
Wydawca: W.B. Saunders
Rok wydania: 2001
ISBN 0-721-67291-4
Cena: £118,00
W pe∏ni uaktualnione wydanie
2 obejmuje najnowsze post´py i wy-
niki prac badawczych oraz przed-
stawia w sposób dok∏adny wszelkie
tematy w zakresie od podstawowych
mechanizmów wyst´pujàcych w ko-
mórkach nowotworów z∏oÊliwych
poprzez nieprawid∏owoÊci moleku-
larne, nowe testy diagnostyczne a˝
do nowych podejÊç w terapii raka.
NowoÊci w tym wydaniu:
– Wa˝ne nowe tematy, np. chemioprofilaktyka, zapro-
gramowana Êmierç komórki (apoptoza), poradnictwo
genetyczne, swoiste szczepionki przeciwnowotworo-
we, genetyczne nieprawid∏owoÊci stanowiàce pod∏o˝e
powstania i progresji raka, terapia przeciwcia∏ami mo-
noklonalnymi i molekularne czynniki dotyczàce roko-
wania i odpowiedzi na leczenie
– Nowe i zmienione rozdzia∏y dotyczàce nowej podsta-
wowej wiedzy naukowej, nowych podejÊç do leczenia
z informacjami dostosowanymi do danej specjalnoÊci
– Du˝a iloÊç w wi´kszoÊci nowych ilustracji wyjaÊniajà-
cych trudne koncepcje.
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